论第六代导演的宗教救赎情怀——以《江城夏日》的叙事为例 by 王晓平
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作者简介：王晓平，厦门大学中文系教
授。
注释：
（1）“证明这种转变的最直观的一个数据
是镜头数。王超前两部电影每部总共也就一
两百个镜头，而《江城夏日》足足有六百多
个。”参见马阿山：《〈江城夏日〉:它不
是大魚大肉》,《大众电影》2006年12期第
24-25页。
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